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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КООПЕРАТИВНОГО 
ЧЛЕНСТВА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-
НЫХ КООПЕРАТИВАХ ГДР 
Я искренне считаю своей обязанностью выразить благодар-
ность нашим хозяевам, кафедре сельского хозяйства и права се-
гедского университета имени Аттилы йожефа, отделу кооперати-
вов Ассоциации венгерских юристов и президиуму Государствен-
ного Совета венгерской производственных кооперативов за при-
глашение принять участие в работе этой значительной междуна-
родной конференции. Наша встреча и товарищеские дискуссии яв-
ляются продолжением традиции, сложившейся между нашими стра-
нами, которая основана на нашем общем интересе к правовым про-
блемам сельскохозяйственных производственных кооперативов и 
смежных областей. Это - продолжение встреч, имевших место в 
академиях наших стран, в университетах и институтах. Такие 
конференции являются ценным стимулом для исследований, публи-
каций, обучения и воспитания молодёжи; я уверен в том, что 
настоящая конференция окажет такое же благоприятное влияние. 
В дискуссиях мы исходим из общих целей, которые выдвига-
ются в наших странах перед сельским хозяйством: способство-
вать желаемому подъему сельскохозяйственного производства о 
помощью сотрудничества между хозяйствами и интеграции сельс-
кого хозяйства и промышленности. Переход сельского хозяйства 
к методам промышленного производства требует различных изме-
нений в оласти кооперативного права, в особенности в области 
основных правоотношений членства. Присоединяясь к мыслям, вы-
сказанным товарищем деканом Вереш, мне хотелось бы рассмот-
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реть, каким образом регулировались права членов новым коопе-
ративным законодательством, в условиях развития сельскохозяй-
ственного производства. Здесь приходится исходить из следую-
щих фактов: 
1. До тех пор, пока существует кооперативная собственность 
и класс кооперативного крестьянства, должен существовать и 
правовый институт членства; он является выражением правосо-
стояния кооперативного крестьянства и объемлет связи, сложив-
шиеся у членов друг с другом, а также между членами,.коопера-
тивом и кооперативными органами; 
2. Поскольку членство является выражением кооперативного 
способа производства, изменяется также правовое содержание 
членства в соответствии с изменившимися в результате преобра-
жения кооперативного способа производства требованиями. Более 
интенсивное сельскохозяйственное производство и связанное с 
ним сотрудничество между хозяйствами ликвидирует ограничение 
членства в рамках определенных кооперативов. В ходе внедрения 
производственных методов промышленного типа прослеживается 
сближение кооперативного крестьянства с рабочим классом, в 
результате чего права и обязанности рабочих регулируются вмес-
те с членскими правами. 
3. Элементы членства, как комплексное правоотношение, 
изменяются во взаимозависимости трудовых, руководящих и иму-
щественных отношений постольку, поскольку сельскохозяйствен-
ный производственный кооператив постепенно переходит к произ-
водственным методам промышленного типа. Отношения в ГДР харак-
теризуются тем, что имущественные отношения, возникшие в ре-
зультате национализации личной собственности крестьянства, 
отодвинулись на задний план, не утратив при этом полностью 
своего значения. Другие имущественные отношения, -главным об-
разом овязанные о домашним хозяйством, напротив, приобретают 
большее значение. 
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Примерные уставы растениеводческих и животноводческих 
сельскохозяйственных производственных кооперативов ГДР, всту-
пившие в силу в 1977 году, исходят из того, что членство яв-
ляюется длительным отношением, заключаемым, как правило, на 
всю жизнь. Условия, как и прежде, устанавливаются общим со-
бранием. Примерные уставы в ГДР устанавливают, что прекраще-
ние членства возможно лишь путем взаимного согласия, достига-
емого между кооперативным крестьянином и администрацией кбопе 
ратива. В новых примерных уставах ГДР включены следующие но-
вые моменты: если какой-то кооперативный крестьянин желает 
трудиться в сельском,-лесном или пищевом хозяйстве, то это 
возможно на основе соглашения между ним и администрацией. Ес-
ли новое место работы также является сельскохозяйственным про-
изводственным кооперативом, то на основе соглашения между обо 
ими кооперативами и членом членское правоотношение на основе 
резолюции общего собрания переуступается новому кооперативу. 
Такие случаи примерные уставы ГДР, в отличие от вступления в 
кооператив новых сленов, рассматривают как "продолжение член-
ского отношения". Если крестьянин кооператива намеревается 
осуществлять деятельность вне лесного или пищевого хозяйства, 
то членское отношение можно прекратить на основе обоюдного 
согласия члена и администрации. Общее собрание не вправе объя 
вить такие соглашение недействительным. Практика показывает, 
что прекращение членского отношения на основе такого соглаше-
ния,* которое, очевидно, основано на прекращение контрактного 
трудового отношения, пригодно для выяснения всяческих проблем 
проистекающих из выхода из состава кооператива. Прекращение 
членского отношения происходит в большинстве случаев на осно-
ве таких соглашений. Поскольку члену кооператива не удается 
достичь соглашения с администрацией, то он вправе представить 
заявление о выходе из состава кооператива на рассмотрение об-
щего собрания, которому надлежит принять решение по вопросу 
в течение 4 месяцев. 
Углубление сотрудничества сопряжено также с обязанностью 
кооперативных крестьян временно или постоянно выполнять рабо-
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ту в других сельскохозяйственных кооперативах или даже в дру-
гих отраслях народного хозяйства.• В условиях сотрудничества, 
основанного на разделении труда.между растениеводческими и 
животноводческими сельскохозяйственными кооперативами, члены 
растениеводческих сельскохозяйственных кооперативов должны 
неизбежно работать в зимние месяцы в животноводческих коопе-
ративах или государственных хозяйствах. С этой целью в пример-
ных уставах предусмотрены и установлены нормы перемещения; 
Правоположения устанавливают, что кооперативные крестьяне, пе-
ремещенные в другие кооперативы, государственные хозяйства и 
другие организации, при выполнении там трудовой деятельности 
осуществляют обязанности по отношению к своему кооперативу. 
Перемещение происходит на основе письменного соглашения между 
администрацией, членом кооператива и другой организацией. На 
основе резолюции общего собрания перемещенные лица сохраняют 
право на предъявление требований к своему кооперативу по воп-
росам индивидуального землепользования, приусадебного живот-
новодства и участия в прибылях. 
Тезис, упомянутый товарищем Верешем в своем докладе, в 
соответствии с которым права и обязанности работников постепен-
но включаются в сельскохозяйственное кооперативное право, со-
вершенно обоснован с точки зрения кооперативных правоположе-
ний, дейстаующих в ГДР. Это включение отражается в формирова-
нии трудовых и социальных отношений. Закон устанавливает, что 
общее собрание принимает решения по вопросам оплаты труда ко-
оперативного крестьянства и премирования с учетом общественно 
обоснованных соотношений вознаграждения за труд рабочих. 
Поскольку какой-то член кооператива причинил по своей ви-
не вред сельскохозяйственному производственному кооперативу, 
то надлежит применять правоположения, установленные для рабо-
чих в области возмещения нанесенного ущерба, и по отношению к 
членам кооператива. 
Довольно части на кооперативное крестьянство налагаются 
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такие же обязанности, в особенности в области социальной по-
литики, какие имеют рабочие. Примерами могут послужить пред-
писания по охране здоровья, труда и по противопожарной защи-
те, социальное страхование в результате нетрудоспособности, 
причиненной болезнью, несчастным случаем или карантином, а 
также регулирование длительности трудового дня многосменных 
рабочих и многодетных матерей. В других случаях сельскохозяй-
ственный производственный кооператив обязан принять надлежа-
щие резолюции, вслед за созданием необходимых предпосылок и 
опираясь на правоположения, касающиеся рабочих. Имеются в ви-
ду различные оплачиваемые отпуски и надбавки за ночные смены. 
Перенятие норм трудового права сельскохозяйственным 
трудовым правом основано на дальнейшем обобществлении коопера-
тивной собственности и соответствует тому факту, что общена-
родная собственность и кооперативная собственность обладает 
качественно единым социалистическим характером. Однако сле-
дует подчеркнуть, что перенятие этих прав и обязанностей ко-
оперативным правом нельзя искусственно ускорять и что необхо-
димо сохранить и в будущем специфику правосостояния коопера-
тивного крестьянства, основанную на кооперативной форме соб-
ственности. 
